

















































































































































































































































あ　　り 18（64.3％） あっせん案受諾で終結 13（46.4％）
不調  3 （10.8％）
不明  2 （7.1％）
な　　し 9　（32.1％） 両当事者納得の上終結 9 （32.1％）
不調 0 （0.0％）
不　　明 1   （3.6％）
合　　計 28 （100.0％）
　 【表２】   あっせん案の内容(複数該当あり)
件　数　（％）
あっせん案の内容 該当件数（％）
申出内容実現の検討とサービス内容改善の促進  2　（6.7％）
今後の当事者間のコミュニケーションのあり方に関する助言・利
用者対応への事業者の意識喚起  1　（3.3％）
事業者の謝罪の推奨（不適切な対応を認めた上での謝罪・不適切
な対応は認めないが利用者に不快な思いをさせたことへの謝罪） 9 （30.0％）
金銭の授受 3 （10.0％）
利用の継続（契約解除の撤回） 2　（6.7％）
介護事故の事後処理への双方の協力（示談書調印） 3　（10.0％）
リスクマネジメント（事故対応）体制整備 1　（3.3％）
苦情解決体制整備 4 （13.4.％）
職員研修計画立案 1　（3.3％）
情報公開の体制整備 2　（6.7％）
説明責任の履行（施設内掲示等）  1　（3.3％）
適正な職員配置  1　（3.3％）
合　　　　　計 30（100.0％）
